




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Learning of English Pronunciation
 
SITO
N
G
 C
han
冬
の
（
悪
）
夢—
Ethan From
e
に
お
け
る
語
り
手
の
創
造
行
為 
野
末
幸
子
二
〇
一
九
年
度
卒
業
者
と
卒
業
論
文
題
目
学
会
だ
よ
り
乳
幼
児
教
育
学
会
◇
発
足
五
月
十
二
日(
火)
教
育
学
部
・
幼
児
教
育
コ
ー
ス
設
置
に
伴
い
、
発
足
し
た
。
乳
幼
児
教
育
の
学
び
を
よ
り
深
め
る
た
め
、
会
誌
の
発
行
、
行
事
の
企
画
・
運
営
を
行
う
予
定
で
あ
る
。
初
等
教
育
学
会
◇
『
大
谷
大
学
初
等
教
育
学
会
研
究
紀
要
』
 
第
二
号
発
行
 
（
三
月
一
日
）
〈
目
次
〉
音
楽
科
の
学
び
を
支
え
る
学
習
評
価
 
市
川
郁
子
小
学
校
特
別
支
援
学
級
在
籍
児
童
の
た
め
の
小
学
校
と
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
と
の
連
携
の
実
態 
井
上
和
久
 
大
久
保
圭
子
小
学
校
特
別
支
援
学
級
在
籍
児
童
の
移
行
期
に
お
け
る
小
学
校
と
中
学
校
の
連
携
の
実
態 
大
久
保
圭
子
 
井
上
和
久
教
師
を
め
ざ
す
学
生
に
お
け
る
数
学
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
測
定
に
向
け
た
評
価
枠
組
み
の
構
築—
数
量
の
関
係
を
表
す
絵
や
図
、
式
、
線
分
図
に
焦
点
を
あ
て
て—
 
加
藤
慎
一
 
江
森
英
世
 
森
本　
明
学
校
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
経
験
に
つ
い
て
の
振
り
返
り
の
分
析 
田
中
久
美
子
 
関
口
敏
美
 
林　
正
幸
ド
イ
ツ
精
神
史
に
お
け
る
公
教
育
の
成
立
Ⅱ
—
教
育
理
念
の
成
立
と
教
授
法
の
確
立—
 
田
中
潤
一
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
関
す
る
考
察—
学
生
の
「
経
験
か
ら
の
学
び
」
を
引
き
出
す
た
め
に—
 
谷　
哲
弥
一
人
称
で
語
る
B
M
C
（B
ody-M
ind 
C
entering
）®
体
験—
ダ
ン
ス
教
育
に
お
け
る
「
振
り
返
り
」
を
問
う—
 
原
田
奈
名
子
会
則
国
語
教
育
学
会
◇
卒
業
論
文
発
表
会
（
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
）
一
月
十
七
日
（
金
）
午
後
二
時
四
十
分
〜
 
於　
四
号
館
四
一
〇
二
教
室
文
学
教
材
の
授
業
研
究
　
—
「
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
」
を
中
心
と
し
て—
 
一
岡
凌
輔
説
明
的
文
章
の
指
導
法
 　94
　
—
「
大
き
な
力
を
出
す
」
の
実
践
を
手
掛
か
り
に
し
て—
 
楠　
彩
華
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
に
お
け
る
授
業
研
究 
西
川
岳
良
説
明
的
文
章
教
材
に
お
け
る
要
旨
の
指
導
法
　
—
「
生
き
物
は
円
柱
形
」
の
実
践
を
手
が
か
り
に
し
て—
 
橋
本
孝
介
説
明
的
文
章
の
指
導
法
　
—
「
生
き
物
は
円
柱
形
」
の
実
践
を
中
心
に—
 
福
嶋
香
七
絵
物
語
教
材
の
指
導
法
　
—
「
一
つ
の
花
」
の
実
践
を
手
が
か
り
に
し
て—
 
前
里
真
利
佳
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
活
用—
教
材
「
た
ん
ぽ
ぽ
の
ち
え
」
を
用
い
て—
 
南　
咲
帆
物
語
文
の
指
導
法
〜
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
の
実
践
を
基
に
〜 
余
田
菜
々
美
◇
『
大
谷
大
学
国
語
教
育
研
究
』
第
七
号
発
行
 
（
二
月
二
十
五
日
）
〈
目
次
〉
第
一
部　
  
大
谷
大
学
国
語
教
育
学
会
第
七
回
研
究
大
会
報
告
第
七
回
研
究
大
会
概
要
教
師
と
し
て
成
長
し
続
け
る
５
年
間—
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
の
あ
る
実
践
を
求
め
て—
 
望
月
謙
二
第
二
部　
研
究
論
文
国
語
に
お
け
る
、
児
童
の
主
体
性
・
協
働
性
を
刺
激
す
る
単
元
構
成
　
—
「
地
域
教
材
と
焦
点
化
教
材
」
の
実
践
分
析
か
ら—
 
笠
原
冬
星
読
書
指
導
の
充
実
を
目
指
し
た
授
業
実
践
　
—
「
読
み
の
視
点
」
を
活
か
し
て
「
本
の
紹
介
カ
ー
ド
」
を
書
く—
 
高
橋
由
衣
第
三
部　
  
二
〇
一
九
年
度
卒
業
論
文
発
表
会
・
卒
業
論
文
二
〇
一
九
年
度
卒
業
論
文
発
表
会
（
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
）
報
告
二
〇
一
九
年
度
卒
業
論
文
七
編
（
題
目
・
氏
名
は
前
記
の
「
卒
業
論
文
発
表
会
」
参
照
）
幼
児
教
育
保
育
科
◇
卒
業
研
究
発
表
会
一
月
十
五
日
（
水
）
午
前
九
時
〜
 
於　
慶
聞
館
Ｋ
一
〇
二
教
室
今
年
度
は
、
短
期
大
学
部
と
し
て
の
最
終
卒
業
研
究
発
表
会
と
し
て
、
第
二
学
年
の
み
で
の
開
催
と
な
っ
た
。
各
ゼ
ミ
よ
り
選
出
さ
れ
た
代
表
者
九
名
に
よ
る
卒
業
研
究
発
表
会
を
行
い
、
発
表
時
間
は
各
十
分
、
各
発
表
の
後
に
質
疑
応
答
の
時
間
を
設
け
た
。
発
表
会
の
最
後
に
は
、
各
教
員
か
ら
の
講
評
の
場
を
設
け
、
こ
れ
ま
で
の
卒
業
研
究
の
取
り
組
み
を
振
り
返
り
、
卒
業
後
に
お
い
て
も
生
涯
学
び
続
け
る
こ
と
を
大
切
に
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
も
と
、
発
表
会
を
終
え
た
。
